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Seiring dengan kemajuan teknologi yang
mengglobal telah terpengaruh dalam segala aspek
kehidupan baik dibidang ekonomi, politik,
kebudayaan seni dan bahkan di dunia pendidikan.
Dunia pendidikan harus mau mengadakan inovasi
yang positif untuk kemajuan pendidikan dan
sekolah. Tidak hanya inovasi dibidang kurikulum,
sarana-prasarana, namum inovasi yang menyeluruh
dengan menggunakan teknologi informasi dalam
kegiatan pendidikan. Teknologi pendidikan dapat
mengubah cara pembelajaran yang konvensional
menjadi nonkonvensional
TUJUAN
 Mengetahui fungsi 
teknologi pendidikan
 Mengetahui aplikasi 
penerapan fungsi teknologi 
pendidikan 
 Mengetahui langkah-
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Permaslahan pembelajaran di MI 
Muhammaddiyah 3 Penatar Sewu adalah :
Berdasarkan observasi yang kami lakukan di MI Muhammaddiyah 3 
Penatar Sewu kami menemukan masalah diantaranya adalah guru yang 
kurang menguasai sarana dan prasarana yang ada, media dalam 
pembelajaran sangat minim, sehingga menyebabkaan siswa jenuh dan 
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